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ABSTRACT 
 This study aims to examine the effect of the cash conversion cycle on the 
profitability of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. 
Based on previous research by Yazdanfar and Ohman (2014) which is the main 
reference, the cash conversion cycle has a significant negative effect on 
profitability. Whether the cash conversion cycle is getting shorter can increase the 
profitability of the company. 
 This study uses secondary data that uses the company's annual financial 
report data taken through access to the Bloomberg faculty and IDX sites. The 
population in this study are manufacturing companies listed on the Stock 
Exchange and present annual financial statements in a row from 2014-2016. By 
using purposive sampling technique, it was obtained 71 companies that met the 
criteria, then the number of samples during the observation year was 213. 
 The results of this study indicate that the cash conversion cycle has a 
significant effect on the negative direction of the company's profitability. This 
result shows the direction that is in accordance with the research by Yazdanfar 
and Ohman (2014) that is negative. For the other 2 control variables, the age of 
the company has a significant influence on profitability. While the size of the 
company has insignificant influence. Both have positive directions. 
 
Keywords : Cash conversion cycle, company size, company age, profitability. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh siklus konversi kas 
terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang teradaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Yazdanfar dan Ohman (2014) 
yang menjadi acuan utama, siklus konversi kas berpengaruh signifikan negatif 
terhadap profitabilitas. Apakah dengan siklus konversi kas yang semakin pendek 
mampu menaikkan profitabilitas perusahaan.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggunakan data 
laporan keuangan tahunan perusahaan yang diambil melalui akses bloomberg 
fakultas dan situs IDX. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI dan menyajikan laporan keuangan tahunan secara berturut-
turut dari tahu 2014-2016. Dengan menggunakan teknik purposive sampling maka 
didapat 71 perusahaan yang memenuhi kriteria, yang kemudian jumlah sampel 
selama tahun pengamatan sebanyak 213. 
Hasil penelitian ini menunjukkan siklus konversi kas berpengaruh 
signifikan dengan arah negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil ini 
menunjukkan arah yang sesuai penelitian oleh Yazdanfar dan Ohman (2014) yaitu 
negatif.. Untuk 2 variabel kontrol lainnya umur perusahaan memiliki pengaruh 
signfikan pada profitabilitas. Sementara ukuran perusahaan memiliki pengaruh 
tidak signifikan. Keduanya memiliki arah positif. 
 
Kata kunci :  Siklus konversi kas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, 
profitabilitas. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 Persaingan dunia bisnis selalu meningkat setiap saat, dikarenakan 
perusahaan selalu melakukan berbagai inovasi terkait produknya untuk menarik 
perhatian konsumen. Dengan begitu penjualan dari konsumen yang didapat 
perusahaan akan berimbas pada tinggi atau rendahnya profitablitas perusahaan. 
Kelangsungan hidup bisnis perusahaan menjadi hal yang harus dipikirkan 
perusahaan, bagaimana perusahaan dapat bertahan lebih lama dalam kelangsungan 
bisnisnya, akibat dari persaingan dunia bisnis yang selalu meningkat. Tidak hanya 
inovasi produk tetapi efisiensi operasi dan pengelolaan keuangan perusahaan 
menjadi faktor penting. 
 Profitabilitas yang tinggi akan mendukung kegiatan operasional secara 
maksimal. Tinggi rendahnya profitabilitas dipengaruhi banyak faktor seperti salah 
satunya modal kerja. Dalam melakukan aktivitas operasionalnya setiap 
perusahaan akan membutuhkan potensi sumber daya, salah satunya adalah modal, 
baik modal kerja seperti kas, piutang, persediaan dan modal tetap seperti aktiva 
tetap. Modal merupakan masalah utama yang akan menunjang kegiatan 
operasional perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya (Bramasto, 2008). 
Mengingat pentingnya modal kerja di dalam perusahaan, manajer keuangan harus 
dapat merencanakan dengan baik besarnya jumlah modal kerja yang tepat dan 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan, karena jika terjadi kelebihan atau 
kekurangan dana hal ini akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan 
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(Supriyadi dan Fazriani, 2011). Penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa untuk 
mencapai profitabilitas yang optimal maka dibutuhkan efisiensi kinerja, baik 
modal kerja  maupun kegiatan operasional perusahaan. 
 Nuryadi (2012) dalam Timbul (2013) menjelaskan profitabilitas adalah 
kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 
total aset maupun modal sendiri. Sedangkan menurut Suharli dan Oktorina (2005) 
profitabilitas  merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang 
digunakan sebagai dasar pembagian dividen. Profitabilitas yang memiliki rasio 
yang baik akan menjadi nilai tersendiri bagi para investor.  Rasio profitabilitas 
adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai posisi keuangan suatu entitas 
untuk melunasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Rasio ini dapat 
membantu manajer untuk menilai kinerja dari penggunaan modal kerja 
perusahaan.  
 Salah satu cara mengukur rasio profitabilitas dengan menggunakan Return 
On Asset (ROA). Kasmir (2012) menjelaskan Return On Assets (ROA) 
merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang 
digunakan dalam perusahaan. Dari pendapat tersebut bahwa Return On Asset 
(ROA) menunjukkan bagaimana perusahaan mampu menggunakan aset mereka 
untuk menghasilkan laba. Azlina (2009) juga menjelaskan Kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba bisa dilihat dari kesuksesan dan kemampuan 
perusahaan dalam menggunakan asetnya secara produktif. Dari beberapa pendapat 
di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset yang merupakan bagian dari 
modal kerja harus dikelola secara efektif dan produktif, yang mana modal kerja 
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merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laba atau profitabilitas 
perusahaan. 
 Kasmir (2012) menjelaskan modal kerja merupakaan modal yang 
digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan 
sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, 
seperti kas, bank, surat-surat berharga,piutang,persediaan dan aktiva lancar. 
Sedangkan menurut Irawati (2006) Modal kerja merupakan investasi perusahaan 
dalam bentuk aktiva lancar atau current assets. 
 Modal kerja mampu membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-
hari. Dengan manajemen modal kerja yang efisien dan efektif dapat 
menghindarkan perusahaan dari kesulitan likuiditas. Sehingga dengan baiknya 
pengelolaan yang dilakukan perusahaan, maka likuiditas pun akan aman, 
kemungkinan perusahaan terhindar dari kesulitan likuiditas terkait menjalankan 
aktivitas operasinya adalah sangat besar. Manajemen modal kerja melibatkan 
pengelolaan aset lancar dan hutang lancar. Aset lancar yaitu kas, surat-surat 
berharga, piutang, dan persediaan. Hutang lancar adalah hutang dagang/usaha dan 
hutang yang masih harus dibayarkan (hutang gaji dan upah, dll yang bersifat 
jangka pendek). Manfaat dari modal kerja menurut Munawir (1991) yaitu: 
1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai 
dari aktiva lancar. 
2. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat 
pada waktunya. 
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3. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup 
untuk melayani para konsumen. 
4. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang 
lebih menguntungkan kepada para langgananya. 
5. Memungkinkan bagi perusaahan untuk dapat beroperasi dengan lebih 
efesien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa 
yang dibutuhkan. 
Ebben dan Johnson (2011) dalam Yazdanfar dan Ohman (2014) Cash 
Conversion Cycle (Siklus Konversi Kas) merupakan salah satu alat atau model 
yang menjadi ukuran untuk menilai manajemen modal kerja perusahaan. Menurut 
Lazaridis dan Tryfonidis (2006) dalam Yazdanfar dan Ohman (2014) menjelaskan 
siklus konversi kas adalah jarak waktu/interval waktu antara pengeluaran kas 
perusahaan untuk pembelian dengan penerimaan kembali menjadi kas. Maksud 
dari pendapat tersebut adalah siklus koversi kas merupakan waktu yang 
dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan kas dari pembelian hingga diterima 
kembali menjadi kas dari penjualan produk. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai 
siklus konversi kas terhadap profitabilitas pada perusahaan manfukatur yang 
listing di BEI tahun 2014-2016. Maka dari itu adanya keinginan mencoba 
melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas 
perusahaan manufaktur di indonesia. 
 Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait penelitian ini 
diantaranya yaitu Yazdanfar dan Ohman (2014) menyatakan bahwa siklus 
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konversi kas berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap profitabilitas. 
Sementara ukuran dan umur perusahaan masing-masing berpengaruh signifikan 
positif dan negatif terhadap profitabilitas, dengan sampel perusahaan UMKM di 
swedia. Penelitian yang dilakukan Abuzayed (2012) menyatakan bahwa siklus 
konversi kas berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan ukuran perusahaan 
juga berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dengan sampel perusahaan non-
keuangan yang terdaftar di bursa efek amman. Kemudian penelitian oleh Nugroho 
dan Utomo (2017) siklus konversi kas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 
perusahaan. Current ratio, total assets turnover, ukuran dan umur perusahaan 
berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan sampel perusahaan 
manufaktur terdaftar di bursa efek indonesia.  
 Dari penjelasan singkat diatas, adanya research gap pada penelitian 
sebelumnya yaitu yang pertama adanya arah hubungan yang berbeda. Kedua 
sampel perusahaan yang digunakan berbeda dan dilakukan di beberapa negara 
berbeda pula, salah satunya di Indonesia. Maka dari itu timbul ketertarikan ingin 
mencoba melakukan penelitian di Indonesia. Didasarkan pada uraian di atas, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 
PENGARUH SIKLUS KONVERSI KAS TERHADAP PROFITABILITAS 
(ROA)”.  
1.2 Rumusan Masalah 
 Pada latar belakang masalah telah dijelaskan masalah yang ingin diteliti 
apa saja yang mempengaruhi profitabilitas. Maka dari itu, permasalahan pada 
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penilitan adalah Apakah siklus konversi kas (cash conversion cycle) memiliki 
pengaruh yang signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA)? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
  Dari masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk 
mengetahui pengaruh siklus konversi kas (cash conversion cycle) terhadap 
profitabilitas (ROA). 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
 Diharapkan dari penilitian ini akan dapat memberikan kegunaan yang 
diuraikan sebagai berikut: 
1 Bagi pengguna laporan keuangan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 
referensi atau acuan terkait yang mempengaruhi profitabilitas ketika akan 
berinvestasi atau hal lainnya. 
2 Bagi manajemen perusahaan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan 
informasi mengenai pengelolaan modal kerja (siklus konversi kas) 
perusahaan manufaktur pada tahun 2014-2016. 
3 Bagi akademisi dan masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 
bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik mengenai 
pengaruh siklus konversi kas terhadap kinerja perusahaan manufaktur. 
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1.4 Sistematika Penulisan 
 Agar lebih memperjelas mengenai penelitian, maka akan dijabarkan 
mengenai susunan sistematika penulisannya bab demi bab sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Di BAB I akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada BAB ini akan dijelaskan mengenai landasan teori, penelitian 
terdahulu, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan dilakukan 
peneliti dalam mengolah sampel data. Isi dari metode penelitian yaitu variabel 
penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data, dan metode analisis data.  
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, 
analisis data, dan interpretasi hasil.  
BAB V PENUTUP 
 Untuk bab ini, merupakan bab terakhir. Dimana akan berisi simpulan, 
keterbatasan, dan saran. 
 
 
